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• Información relacionada con la asignatura
• Ficha de la asignatura
• Recursos de aprendizaje
• Sesiones
• Materiales
• Comunicación Alumno-Profesor y alumno-alumno
• Tutorías
• Mensajes
• Debates
• Encuestas
• SMS
• Sistema de evaluación en línea
• Pruebas objetivas
• Controles
• Trabajo en grupo
• Grupos
• Información relacionada con la asignatura
El Campus Virtual permite consultar información básica de las asignatura en las 
que estáis matriculados: horario, objetivos, competencias  y contenidos, la fecha 
de las distintas convocatorias, instrumentos y criterios de evaluación, enlaces 
web y bibliografía recomendados, etc.
• Ficha de la asignatura
Pinchando en “Información”
podemos ver la sección
“Asignatura”
A continuación 
seleccionaremos  la 
asignatura en cuestión
y se desplegara su ficha
Acude a la Web UA 
para comprobarlo
Web UA
• Recursos de aprendizaje
• Sesiones
Desde la opción sesiones podréis acceder a las actividades prácticas de la 
asignatura.
En la sección “Recursos de Aprendizaje”
encontrarás la opción “Sesiones”.
Si escogemos la asignatura objeto de
trabajo, se desplegarán las diferentes
sesiones. En los epígrafes “Guía de Sesión”
encontraremos un índice de la actividad y
en “Material” se adjunta el contenido de la
práctica.
Las “Sesiones” compilan diferentes recursos
del Campus Virtual en una sola actividad.
Web UA
Web UA
• Materiales
El material de estudio y trabajo se cuelga de la sección materiales.
En la página principal del Campus Virtual ya tenéis acceso a los materiales de 
las distintas asignaturas en las que estáis matriculados, aún así, podéis 
acceder también desde “Recursos de Aprendizaje”.
Se puede consultar la
información relativa a
los distintos materiales.
La descarga del 
documento precisa 
pinchar sobre el icono.
Acude a la Web y descarga el material disponible de la asignatura.
• Comunicación Alumno-Profesor y alumno-alumno
• Tutorías
Las tutorías permiten resolver dudas sencillas a través del Campus Virtual 
en un espacio de tiempo breve.
En la sección “Comunicación”
se puede acceder a las “Tutorías”
virtuales.
Si la asignatura la comparten
varios docentes, aseguraros de
escoger a quien queréis dirigiros.
Para facilitar el trabajo docente
destacad el asunto y si fuera
necesario introducid vuestra
consulta explicando los 
antecedentes.
Web UA
• Mensajes
Los mensajes directos son un recurso del profesor para contactar a nivel 
individual con un alumno determinado.
Para facilitar que estos mensajes sean 
visibles, en la página principal del Campus
Virtual se visualizan los mensajes recibidos, 
contestados o no.
Cuando se despliega la opción
se observan pestañas para las
distintas asignaturas y dentro de 
ellas encontraras los mensajes
recibidos.
Web UA
Web UA
• Debates
Con los debates trabajamos temas relacionados con el contenido de la 
asignatura.
Pinchando en “Debates” y 
seleccionando la asignatura
que corresponda, 
accederemos a los debates 
que esta tenga asignados.
Una vez accedemos al debate en cuestión
encontraremos distintos temas a los que dar
respuesta. Para responder a un mismo tema,
en “Tema del mensaje” copia y pega el título
al que respondes. En rojo se marcarán los
mensajes no leídos. 
Web UA
• Encuestas
Mediante las encuestas los equipos docentes recogen información de sus 
grupos de alumnos.
La información recogida en
las encuestas puede ser de
gran importancia para el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
• SMS
Los mensajes SMS permiten la comunicación vía móvil de información con 
carácter de urgencia o recordatorios de interés general. 
Pinchando en “Comunicación”
encontrarás la opción “SMS”
Para recibir mensajes en el 
móvil debemos configurar
la opción desde el Campus
Virtual.
•Sistema de evaluación en línea
• Pruebas objetivas
A lo largo de la asignatura desarrollareis pruebas objetivas de autoevaluación 
de los temas teóricos que componen la asignatura. 
En la sección “Evaluación”
encontramos la opción para 
acceder a las “Pruebas Objetivas”.
En la parte superior de las mismas
se describen los criterios de evaluación
automática.
Estas pruebas ayudan al alumno a asentar
los contenidos teóricos trabajados en los
temas que componen la asignatura.
Web UA
Web UA
• Controles
Mediante la opción Controles se hace la entrega de aquellas actividades que 
lo requieran. 
La opción “Controles” permite
tanto realizar exámenes
evaluables desde un aula de
informática de las que dispone
la universidad, como la
entrega mediante Campus
Virtual de actividades a partir
de una fecha previamente
asignada.
El Campus Virtual no admite la entrega de actividades fuera de plazo, por lo que 
en este caso esas actividades no se computaran dentro del proceso de 
evaluación.
• Trabajo en grupo
• Grupos
Los Grupos de Trabajo permiten crear un espacio en línea de trabajo 
colaborativo en nuestro Campus Virtual, limitada a los componentes de los 
equipos.
Los grupos de trabajo permiten
un espacio con opciones a crear 
foros de debate, sección de
materiales, enlaces web, etc.
Web UA
